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(20) アメリカにおけるネガティブ・キャンペーンの実態と問題については，
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On Japan’s Electoral System
Toshimasa MORIWAKI
This paper deals with Japan’s contemporary electoral system, focusing
upon the problematic aspects to be reformed. Japan had introduced the elec-
toral system in 1890, and since then the electoral system has developed. It
is now an essential aspect of Japanese democracy. However, Japan’s elec-
toral system has had several problems to be solved. This paper points out
the problems which the Japanese system has faced and proposes possible re-
forms. This paper consists of the following parts.
1 Introduction
2 Significance of Electoral System
3 Elements of Free and Fair Election
4 Development of Japan’s Electoral System
5 Agenda of Japan’s Electoral Reforms
